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son algo muy importante, pero esa autoridad no se 
puede hacer desde una forma de pensar del mundo, la 















































Andreae, Tomás Campanela y el romántico empirista 
Francis	Bacon.	Muestra	así	Patočka	que	es	un	mundo	
espiritual	complejo,	esencialmente	místico,	anti-
cuado, es decir, no sólo el mundo espiritual precursor 












por restaurar la unidad perdida del orden y la disci-









prevalecen desde finales del siglo xvi hasta principios 






























































































ocurrió en los siglos xv al xix.	“Temáticamente,	el	artí-
culo	se	refiere	a	la	pregunta	sobre	lo	que	realmente	








Patočka	en	la	introducción	a	la	Filosofía de la Histo-
ria.	En	relación	con	el	trabajo	sobre	la	opus magna 
Patočka	se	centró,	de	manera	explícita	y	sistemática,	
en el estudio de las fuentes de la historia espiritual 



















odložené	opus	grande.	In:	Kritický sborník XX, 2000/2001, pp. 
141–142.	Según	Karfík,	Patočka	escribió	la	obra	Filosofía de la 
historia	en	años	1940–1942.	Véase:	también,	pp.	146	-135.
10	 	PATOČKA,	J.:	Filosofie	dějin.	In:	Patočka,	J.:	Péče o duši. Sou-
bor statí a přednášek o postavení člověka ve světě a v dějinách. 
První díl. Stati z let 1929 – 1952.Nevydané texty z padesátých 
let. Eds. CHVATÍK, I. – KOUBA, P. Praha: OIKOYMENH 1996. 
Sebrané	spisy.	Sv.	1	(en	adelante	Péče	o	duši	I).,	p.	350.




























circuitos complementarios13. El primero de ellos es 
un	estudio	comparativo	en	el	que	Patočka	localizó	a	
Comenio en la cadena de sus predecesores, contempo-
ráneos y sucesores. En este plano discute la relación 
de	Comenio	con	Nicolás	de	Cusa,	Descartes,	Bacon	en	
primer	lugar,	pero	en	diversos	contextos	—no	sólo	




puramente comparativo y tienen una gran importan-
cia	para	la	historia	de	la	filosofía	en	general,	especial-
mente	para	comprender	en	conjunto	la	complejidad	de	
la vida espiritual del siglo xvii en continuidad con esos 





razón de un conocimiento escaso, superficial, no del 
















































































original del siglo xv”.	Además	de	varios	y	extensos	
pasajes	comeniológicos-cusanológicos,	en	varios	
de sus propios escritos, desde sus propios inicios y 
dedicados a otras o más amplias temáticas trazó un 
estudio,	dedicado	a	una	comparación	multifacética	






































el maestro es el verbum divinum.	Patočka	concluye	
del	análisis	de	los	pasajes	relevantes	de	la	Didáctica 
y de los Praecognita pansophica17	que	el	mundo	de	
Comenio es literalmente, no sólo figurativamente, 




cómo organizar generosamente el camino hacia el sig-
nificado de la vida no sólo del individuo, sino de toda 
la	humanidad.	El	mundo	como	escuela	es	el	símbolo	
que	sirve	de	base	para	crear	una	nueva	escuela	real,	
para la educación universal, en un sistema escolar de 
los tiempos modernos. Esto lo convirtió en uno de 




pedia Theatrum universitatis rerum,19 con el Cusano 
(triadismo, comparación del tiempo y la eternidad 









visión del mundo proporcionada por la ignorancia 
17	 	Véase:	Comenio,	J.	A.:	Janua rerum sive Totius pansophiae semi-
narium, Pansophiae Christianae liber III, quae vulgo dicuntur 





19	 	Véase:	Comenio,	J.	A.:	Theatrum universitatis rerum, to jest 
Divadlo světa.	In:	Johannis Amos Comenii Opera omnia. Vol. 1. 
Eds.	NOVÁKOVÁ,	J.	–	KRÁLÍK,	S.	Praha:	Academia	1969,	pp.	
95–181.	
20	 	Véase:	PATOČKA,	J.:	Cusanus a Komenský, c.d., p. 70.
21 NT Labyrint světa a ráj srdce, en checo; Laberinto del Mundo y 
Paraíso del Corazón, de 1631.
22	 	ANDREAE,	J.	V.:	Peregrini in patria errores.	Strassburg	1618;	
týž,	Civis Christianus  sive Peregrini quondam restitutiones. 










































































aprendida con su coincidentia opositorum23.	Patočka	
también	sigue	con	gran	detalle	la	analogía	entre	el	
significado	especulativo	que	De	Cusa	le	dio	al,	enton-
ces	de	moda,	juego	de	bolos	ludus globi, con algunas 
















filosófico. Si Comenio, en la forma final de su meta-
física,	sentó	un	contenido	que	es	decididamente	no	













23	 	Véase: Cusanusa Komenský, pp.74–75.
24	 	Véase:	Comenio,	J.	A.:	Centrum securitatis, to jest Hlubina 
bezpečnosti.	Eds.	NERADOVÁ,	K.	–	STEINER,	M.	In:	Johannis 
Amos Comenii Opera omnia.	Vol.	3.	Praha:	Academia	1978,	pp.	
473–564.	–	Comenio,	J.	A.:	El centro de la seguridad. Traducción 
del checo y comentario de Helena Voldan. Fragmento de „El cen-
tro de la seguridad“ y Nicolás de Cusa de Jan Patočka.	Buenos	
Aires:	Ekumene	Comenius	Cultural	Center	S.R.L.	2000.
25	 	Véase:	tamt.,	pp.	76–78.
26	 	Véase:	PATOČKA,	J.:	Mezihra na prahu moderní vědy: Cusanus 
a Komenský, c. d., p. 143.
27	 	Véase:	PATOČKA,	J.:	Transcendentalia a kategorie. In: týž, 
Komenský – Kusánský – Descartes, c. d., p. 235.
28	 	Véase:	PATOČKA,	J.:	Triády	Cusanovy	a	triády	Komenského.	
In:	týž,	Komenský – Kusánský – Descartes,	c.	d.,	p.	298.
nía)”29.	Patočka	señala	que	Comenio	fue	el	primero	








de	la	armonía.	Patočka	en	el	artículo	Comenio y las 
principales ideas filosóficas del siglo xvii	distinguió 
cuatro conceptos racionalistas principales de dicho 
siglo: la ciencia matemática naturalista moderna 
(Galilei,	Kepler,	Stevin,	Descartes,	Huyghens,	Newton,	
Leibniz);	las	teorías	políticas	modernas	de	Hobbes	
hasta los teóricos de raison d’etat;	la	metodología	
histórica de Vico; y, el cuarto concepto racionalista 
es	la	pedagogía	sistemática	creada	por	Comenio.	
Patočka	llegó	así	a	la	conclusión	de	que	Comenio	se	
convirtió en uno de los principales representantes 
del racionalismo del siglo xvii	precisamente	porque	










como un líder filosófico para Comenio, pero el pen-
sador checo no lo siguió de una manera directa y 







dorn,	L.	–	Sepp,	H.	R.	(eds.):	Andere Wege in die Moderne: Fors-
chungsbeiträge zu Patočkas Genealogie der Neuzeit.	Würzburg:	
Königshausen	&	Neumann	2006,	p.	178–188.
32	 	PATOČKA,	J.:	Filosofické	základy	Komenského	pedagogiky.	In:	














































































Bacon	le	mostró	que	un método unificado pertenece 














disipa este concepto erróneo en varios puntos de su 
argumento fáctico y lo demuestra principalmente 













35	 	Véase:	PATOČKA,J.: Komenský a hlavní filosofické myšlenky17. 
století,c.d., p.143 .




studie I, p. 135. 
38	 	PATOČKA,J.:	Komenský a hlavní filosofické myšlenky17.	Století	
,c.d., p.143 .
39	 	PATOČKA,J.:	Bacon Verulamský a Komenského Didaktika, c.d., 
p.158.
El segundo paralelismo esencial en la compara-
ción de los escritos de estos autores es la idea del 
propósito de la corrección metodológica, lograda en 
Bacon	por	el	conocimiento	de	la	naturaleza	aplicada,	
prácticamente aplicada; y, en Comenio por la raciona-

























cendentales y más generales, comunes a las diversas 
ciencias.	Este	trabajo	de	Bacon	probablemente	explica	
por	qué	Comenio	concibió	“las	reglas	generales	de	su	
cuarta sección como una tarea especial, separada de 
los	otros	problemas	de	ontología	(...)	y	que	llamó	a	
estas reglas principia intelligendi itemque axiomata, 
lo	que	atrajo	tanta	atención	de	M.	Wundt.	No	se	trata	








sexto	de	Bacon	De augmentis scientiarum; Contra 
Aristóteles,	quien	en	De intepretatione	“sólo	trata	con	
el significado, es decir, la relación entre idea y signo; 
40	 	PATOČKA,J.:	Dvojí filosofování mladého Komenského,	c.d.,	p.	39.
41	 	PATOČKA,J.:	BaconVerulamský a Komenského Didaktika,c.d., p. 
159.












































































doctrina del significado independiente de las formas 
de	expresión	de	cualquier	discurso	(...).	Incluso	si	Aris-
















los grandes temas de la investigación comeniológica. 
Es una cuestión filosófica clave, cuyo significado va 
mucho más allá tanto de la relación entre los propios 




importante división del siglo xvii antes del desarrollo 
espiritual de Europa, y esto nuevamente no es sólo 
una mera cuestión espiritual de historia de la filoso-
fía,	sino	de	una	reflexión	sustancial	sobre	el	contexto	
















pretaci	Jana	Patočky.	In:	Studia Comeniana et historica,	č.	26,	
1996,	pp.	381–390.
45	 	Véase:	PATOČKA,	J.:	Filosofické základy Komenského pedago-
giky,	c.d.,	p.	169.	
















se encontró en muchos sentidos fuera de la corriente 







del mecanicismo del siglo xvii	no	podía	convertirse	
en	la	base	de	su	sistema	de	pensamiento,	que	requería	
un concepto de naturaleza completamente diferente 
en su tendencia de la educación general. El sistema 
filosófico-educativo de Comenio es un producto com-
pletamente diferente de las tendencias racionalistas 
modernas	de	la	ciencia	matemática,	y	sería	incorrecto	
querer	juzgar	este	producto	diferente	del	esfuerzo	
humano para racionalizar y organizar la vida con los 
mismos	criterios,	o	evaluar	de	acuerdo	con	los	térmi-
nos	y	condiciones,	métodos,	de	la	ciencia	matemática	
moderna ... Comenio —agrega el autor— con sus 
esfuerzos de sistemática educativa, con la idea de un 
mundo visto en la sub especie educationis, está sólo 
en	su	tiempo	y	esta	es	una	de	las	razones	por	las	que	
ni su tiempo, ni el siglo xvii, lo entendieron como un 























































































dológicos. Señaló cómo la apreciación del legado 
intelectual de Comenio depende de cómo uno u otro 
comeniólogo ve la revolución cartesiana50.	Según	
Patočka,	Josef	Hendrich,51	quien	comparó	a	Comenio	
con	Descartes52,	estaba	“empañado”	por	la	aceptación	
incondicional del punto de vista cartesiano; incluso, 
en	este	caso,	se	trataba	de	un	enfoque	no	histórico	
unilateral	de	Comenio,	lo	que	constituía	un	obstáculo	






Comenio no es una doctrina moderna, es una defensa 



































precisamente en el llamado a recurrir a una revisión de 


















Komenský.	In:	Patočka,	J.:	Komeniologické studie II, p. 145.
57	 	PATOČKA,J.:	Jan	Amos	Komenský.	In:	Patočka,	J.:	Komeniolo-
gické studie I, p. 41.
58	 	PATOČKA,J.:	Mezihra	na	prahu	moderní	vědy:	Komenského	






para la construcción de su sistema fundamentalmente dife-
rente”,	escribe	Patočka	en	el	artículo	Komenský a hlavní filoso-








































































































inédito	sobre	Descartes y Comenio —a la luz de los 
nuevos hallazgos de Halle62—,	que	lamentablemente	
permanecieron en forma de veintidós páginas, muy 
densas,	pero	sólo	como	un	bosquejo	aproximado.
 
Obras de Patočka directamente relacionadas con los 
escritos de Comenio. Si damos un vistazo rápido a las 
obras de Patočka directamente relacionadas con los 
escritos de Comenio y los componentes individua-
les	de	su	pensamiento,	deberíamos	evitar	sólo	una	




mente distantes en el tiempo y en el tema: Escritos 
reconfortantes y Consulta general sobre la reparación 
de los asuntos humanos.
Patočka	prestó	gran	atención	interpretativa	a	los	





ve sub specie educationis. Al mismo tiempo, este puente 
es	un	puente	entre	las	“Profundidades	de	la	seguridad”	
más allá de este mundo y la actividad humana en el 
61	 	PATOČKA,	J.:	Základní filosofické myšlenky J. A. Komenského v 
souvislosti se základy jeho soustavného vychovatelství, c. d., p. 
272.











documentar la forma pre-teórica de las estructuras, 
que	será	revelada	por	futuros	análisis	existenciales:	
“Dispersión,	pérdida	original	de	sí	mismo,	compren-
sión en el camino de autocomprensión y escape de 










Carolina, como parte del ciclo de Fenomenología, 
Patočka,	relacionó	el	Laberinto de Comenio con el 




a	la	existencia	como	un	todo:	“¿Cómo	in concreto se 
manifiesta	la	segunda	posibilidad	básica	en	nuestras	
vidas,	existir	como	un	todo,	de	una	forma	inadecuada	
de estar en el mundo a una forma de ahogarse en 
fenómenos	como	el	sinsentido,	las	nebulosas,	la	
curiosidad	vacía	que	distrae	y	aliena,	para	sacudir	la	












64	 	PATOČKA,J.:	Filosofické základy Komenského pedagogiky, c.d., 
p.198.









































































mos la lectura de la escuela secundaria, El laberinto 
del mundo y el paraíso del corazón de	Comenio.	Lo	
que	está	sucediendo	aquí	y	lo	que	se	explica	onto-









los escritos consolatorios El Laberinto del mundo y El 











Camina lentamente y levanta sus piernas del suelo 














de	marzo	de	1953)	bajo	el	título	Ethos y la tragedia del camino 
del Peregrino cojo,	que	fue	publicada	en	1964	en	la	revista	Tvář	
con	el	título	El peregrino cojo de Josef Čapek.



























intermedio entre el Creador y las criaturas. Siempre 
que	se	desvía	de	este	medio	deviene	violencia,	dolor	
y	destrucción.	La	gente	se	ha	alejado	de	ese	centro	





























































































de la seguridad de Comenio76. Volvamos una vez más 
al Laberinto de Comenio. En el Laberinto del mundo, 
el	Peregrino,	símbolo	de	la	vida	humana	en	un	nivel	
metafísico,	ve	la	vanidad,	el	absurdo	y	el	sinsentido	
de todas las acciones humanas en todas partes en su 
viaje	por	la	ciudad-mundo.	Como	señaló	Jan	Patočka,	
los	guías	que	le	pusieron	las	gafas	al	Peregrino,	en	la	





mera	obra	panorthotica	Via lucis,78 pero su investiga-
ción comeniológica culmina en su análisis profundo y 
















































talogía	general,	es	Pampaedia; y, en Pansofía 
la	quinta	etapa,	el	Mundus artificialis, cumple 
un papel similar, concluyendo el descenso 
de la unidad primordial a la multiplicidad 
del	mundo	material	y	a	una	reversión,	que	






mundo, sino por la creación de otros mundos 
a	través	del	hombre”84.







forman tanto descenso como ascensión, la transfor-
mación	básica	del	esquema	neoplatónico,	donde	la	











83	 Se	trata	de	una	voz	que	proviene	del	latín	tardío:	epistrŏphe; y 
ésta	del	gr.	ἐπιστροφή	(epistrophḗ); en rigor, se trata de una 
‘vuelta atrás’; pero, igualmente, de una conversión	—que	es	
tanto una figura retórica como un acontecimiento espiritual, 
por	ejemplo,	en	la	experiencia	religiosa—.
84	 	PATOČKA,	J.:	Komenského	Všeobecná	porada.	In:	Patočka,	J.:	
Komeniologické studie III, p. 540.








































































lizada	de	las	ideas	divinas.	La	Pansofie es la 
interpretación de la construcción del universo 
compuesto por capas tan diferentes, esen-
cialmente construidas de manera análoga, 
que	Comenio	las	llama	mundos88. Esta es otra 
consideración	práctica	de	la	filosofía	de	Come-
nio, siguiendo la idea del arte de inventar (ars 
inveniendi)	por	medio	de	la	analogía	universal	
y	la	armonía	general.	Los	datos	de	una	capa	
siempre se pueden usar para otras capas, las 











En	el	texto	inacabado	Tres obras racionalistas 
para resolver la crisis,	Patočka	escribe:	“Comenio	
está al comienzo del racionalismo moderno, Comte 
en medio de la crisis del mundo industrial, Husserl 
en	el	umbral	de	la	catástrofe”91.	La	visión	de	Patočka	
de Comenio es la visión de un fenomenólogo del siglo 
86	 	PATOČKA,J.:	Komenského Všeobecná porada, c.d., p. 540. 
87	 	Véase:	Comenio,	J.	A.	Pansophiae praeludium, quo sapientiae 





88	 	Véase:	PATOČKA,	J.:	Náčrt Komenského díla ve světle nových 
objevů, c.d., p.113.
89	 	Véase:	PATOČKA,	J.:	Filosofické základy Komenského pedago-
giky,	c.d.,	p.188.
90	 	KARFÍK,F.:	Patočkova strahovská pozůstalost a jeho odložené 
opus grande, c.d., p. 142.
91	 	PATOČKA,	J.:	Tři	racionalistická	díla	o	řešení	krize.	Komenského	
De	emendatione,	Comtův	Système	de	politique	positive,	Husser-
lova	Krisis.	In:	Patočka,	J.:	Komeniologické studie III, p. 601.
xx	con	experiencia	de	varios	siglos	de	desarrollo	












de Comenio es el resultado de un inmenso esfuerzo 































92	 	Véase:	PATOČKA,	J.:	O významu Všeobecné porady o napravení 
věcí lidských pro celkové dílo a oceňování J. A. Komenského, c. d., 
p. 133.
93	 	KARFÍK,F.:	Patočkova strahovská pozůstalost a jeho odložené 




















































































































Chvatík,	I.	–	Kouba,	P.	(eds.):	Fenomén jako filosofický problém. 
Sborník prací k filosofii Jana Patočky a Eugena Finka.	Praha:	
OIKOYMENH	2000,	p.	79.






SCHALLER,	K.:	„Universální a  priori“ a výchova. K pedagogice 










sea visto como una cosa entre cosas, como una fuerza 
entre fuerzas, en fin, no puede ser realizada por un 
alma cerrada. Esta educación no será una doctrina 
que	capacite	al	que	va	a	ser	sujeto	de	dominación,	
encarnación y utilización del mundo para esta tarea, 
sino	que	lo	abrirá	para	dedicarse	a	cuidar	con	devo-










Comenio radica precisamente en su originalidad, en 
su	diferencia	de	la	pedagogía	moderna,	basada	en	un	
























Patočka,	J.:	Korespondence s komeniology I.	Sebrané	spisy.	Sv.	
21.	Praha:	Oikúmené	2011,	pp.	282–283.
101		Véase:	SCHALLER,	K.:	„Universální a priori“ a výchova. K peda-
gogice Jana Patočky a Eugena Finka,	c.	d.,	p.	86;	týž,	SCHALLER,	
K.:	Pedagogika obratu. Patočkova teorie vzdělání, c. d., p. 361. 
En	los	artículos	mencionados,	Schaller	analiza	el	problema	de	
la	pedagogía	de	la	conversión	en	relación	con	las	reflexiones	
de	Patočka	sobre	tres	movimientos	de	la	existencia.
